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貯離小1fの水分含量
貯時蔵の量省水 品種的問望号即時組員l分合
積倉庫 19.42 1396.1143% 14%.6!1 14.ヲ86 
農林四貌新倉庫 " I 12.5 I 13.3 I 13.5 I 13.5 
土地曾重土倉庫 開 12.2 13.0 13.1 
11% 
鐙ー 会 庫 11.2 13.0 14.0 14.6 14.8 
イガ筑後
オレゴy 新 倉 庫 " 12.5 12.8 13.7 I 13.65 
土地曾枇倉庫 " 12.2 12.75 13.0 日.3
信ー 倉 庫 14.9 14.6 14.85 
農林四蹴 新 倉 庫 " 14.1 14.1 13.9 
土地曾枇倉庫 " 14.1 14.3 13.5 13.5 15% 
3襲 倉 庫 15.0 14.7 14.7 
イガ筑後 新 倉 庫 H 14.2 14.1 14.0 I 13.9 オレコ"!/ 
13.4 i 13.日 |土地曾枇倉庫 1 14.2 14.05 
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貯蔵小穿の千粒重
!?21昂 種l一一?同昨智4i咋是|盟主義121tF年7後局I 
沓 倉 庫 EPE .12 308g 3 31~0 31.E M 31.官42 
農林四披 新 倉 庫 " 30.66 30.85 30.ω 30.72 
土地曾枇倉庫 " 30.58 30.62 30.67 30.75 11% 
省 倉 庫 38.30 39.84 
イガ筑後
新 倉 庫 " 38.92 I 39.20 I 39.40 39.38 オレゴν
土地曾枇倉庫 | " 38:7'7 I 38部 39.14 39.27 
31.43 31.31 
31.3唱11川 1314盟
31.45 
l農林田勝新倉庫 " 3J.12 31.. j 31.15 31.07 
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39.77 I 39団沓倉庫 40.01 39.74 39.76 
ォイガν筑τr後ν 新 食 障 " 39.52 39.40 39.44 39.66 
| 土地曾祉倉庫 " 39.62 泊.42 39.31 39.沼
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貯蔵小委の重量及び容量
韓関品種ぷ?Tl長官品|持品作品Iv;~~1持基
醤 倉 庫 60k∞ g 61k.3g 8 位k.∞胃 62Lk1宮6 62k.1宮4 
農林四貌 新 倉 庫 " 60.88 61.46 6l.{16 61.22 
土地曾枇倉庫 " 回m 61.14 印刷 61.18 11% 
信ー 倉 庫 " 61.32 61.印 61.98 62.鈎重 イガ筑後
オレゴ y 新 倉 庫 " 印.97 61.16 61.26 61.47 
土地曾従倉庫 " 印.75 61.12 回.95 61.27 
量 益 倉 庫 " 59.75 59.78 59.54 目指
農林四股 新 倉 庫 " 59.33 59.48 部.89 59.ω 
土地曾枇倉庫 " 59.22 59.38 58.88 回.9515% 
|醤 倉 庫 " 59邸 59.71 59.56 59.89 
イガ筑後1:新 倉 庫 " 59.11 59.00 58.37 58.釦オレゴy
" 59.22 59.02 日.75 回.83
醤 倉 庫 4為。 4.斗日3 4き7 4為1 4.斗848 
新 倉 庫 " 4.509 4.545 4.578 4.595 
土地舎枇倉庫 " 4.490 4.516 4.544 4局 3111% 
醤 倉 庫 4.389 4.549 4.682 4.748 4.ω4 I 
イガ筑後
新 倉 摩 4.田2 4.印7 4.596 4.747 オレゴy " 
甘. ー- 土地曾祉倉庫 " 4.506 4.595 4.579 4.643 
醤 倉 庫 4.532 4.496 4.日2 4.588 4.704 
量 農林四段 新 倉 庫 " 4.470 4.495 4.472 4.518 
土地曾枇倉庫 " i 4.424 4.4出 4.420 4.443 15% 
鐙ー 倉 庫 4.600 4.5臼 4.678 4.621 4.757 
イガ筑後
新 倉 摩 4.400 4.529 4.符1 4.523 オレプシ " 
土地曾栓倉庫 " 4.525 4.476 4.438 4.494 
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69% .5 12% .3 。%1M 倉 庫 9'7.8 
農林四貌 新 倉 庫 98.5 73.8 印.5 47.8 
土地曾枇倉庫 9'l.0 70.5 64.0 61.8 
11% 
醤 倉 庫 97.0 回.8 2.5 。
イガ筑後
新 倉 /iJ. 96.8 86.0 39.0 5.3 オレゴY
土地曾枇倉庫 96.8 月3 67.8 46.8 
儲ー 倉 庫 81.3 4.8 。 。
農林四聖書 新 倉 摩 96.5 16.0 。 。
.土地曾枇食摩 86.0 18.5 5.3 1.0 
15% 
萄 宣E 庫 59.3 。 。
イガ筑後
新 倉 庫 70.3 0.8 。 。オレプy
土地曾佐倉庫 65.8 3.0 0.3 。
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